







































































































































































置づけ 開発における影響や波及効果を探る 渡辺 啓
【嶋根克己ゼミナール】
軍隊と社会の距離感――管理と監視の視点より――
齋藤 和輝
縛られる感情 高橋 葵
学校文化の変容といじめ問題――教師・生徒の二項
対立の視点から―― 石村 諒太
個室化する現代社会――自己と他者双方からの承認
を獲得させるオタクというクスリ―― 佐藤 正昇
『分かり合えない』ことを他者性という視点から理解する
――完全を目指さないコミュニケーションの在り
かた―― 清水 祐理
不平等を生み出す学歴社会――文化・経済資本が決
定する進学機会―― 城田 夕希亜
主婦カテゴリーに抑圧される女性たち――自明視さ
れる家事労働による二重負担―― 赤木 苑子
日本のリスク社会化による安心イデオロギーの創出
神山 幸大
「学校」の存在意義――「生きづらさ」の軽減を目
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指して―― 設楽 有紗
【永野由紀子ゼミナール】
現代日本の少子化―都市と農村― 宮澤 洋輝
現代家族における家族内の地位と役割―役割期待と
現実のズレ・役割葛藤― 村山 果帆
東北タイ山岳民族の子どもたちの現実と未来 田中 久姫子
日本人の宗教意識 見目 紗貴
【馬場純子ゼミナール】
スタジアムにおけるプロ野球ファンの一体感とは
高科 美穂
子どもの貧困について―親の学歴・収入は子どもの
学力・進学率に影響するのか― 吉弘 眞理
生活保護家庭における子どもの将来―教育から貧困
の連鎖を止める― 一ノ瀬美樹子
孤立無業（SNEP）から日本人のコミュニケーショ
ンのあり方を考える 瀬下 真優
【樋口博美ゼミナール】
歴史的町並みの保存における地域の取り組み 高橋 愛
現代社会の中の読書の意味を探る
――その変遷、紙媒体の本が人々に支持される理
由―― 寺島 浩美
地域活性化におけるインターネットの役割 藤井 栄希
悪魔の音楽 ヘヴィ・メタル――「反社会的」とい
われる理由と本質―― 宮島 賢哉
日本におけるコンセプトカフェの流行――欲望と癒
しの消費の場―― 三浦 愛莉
多勢のところに同質化していく日本人――ゆとり教
育後の若者を中心に―― 東 瑚乃美
都市社会における迷惑行為と人々の意識――なぜ迷
惑行為はなくならないのか―― 高橋 聡太
学歴社会が生み出す格差と学生の低い意識――奨学
金を通して見る社会―― 佐藤 良宣
地域の中の小規模事業者――和菓子店を事例として
―― 川合 なるみ
なぜ若い女性はパワースポットを訪れるのか
――日本女性の結婚の在り方の変化から考える
―― 工藤 咲樹
待機児童問題が解消しない理由――家事労働負担の
不均等の観点から考える―― 奥村 仁美
地域に根付く祭りの伝承―― 埼玉県加須市加須夏
祭りを事例として―― 高瀬 由季
人々の「農地」に対する愛着の根源を探る
――京都縦貫自動車道建設に伴う水田買収を例に
あげて―― 大野 純輝
【広田康生ゼミナール】
公園の空間的性格に関する研究～望まれる公園の姿～
吉田 梓
消費社会の在り方 田島 凌
ポケットモンスターが幼児期と児童期の子ども達に
与える影響
～発達心理学的概念を手がかりに～ 尾形 竜太郎
ライブ空間の研究～パフォーマーとオーディエンス
が創る空間性～ 大波 俊
郊外における地域性の創造について 岩下 ふみか
情報化社会における地域活性化～地域ブランドは必
要なのか～ 酒井 佳樹
サードプレイスとしてのスターバックスコーヒー～
コーヒーカップに映るもの～ 塚田 友香
日本における第三国定住難民とインドシナ難民の受
け入れとその影響 秦 勇気
イスラム・スポットに見る現代都市コミュニティ研
究の方向性
～新宿百人町イスラム・スポットを事例にして～
谷 優希
【藤原法子ゼミナール】
「移民受容システム」を目指した試論 熊田 健一
日本のスポーツ振興政策と地域社会の関わり
―総合型地域スポーツクラブはスポーツの発展と
地域コミュニティ形成に貢献できるか―
岡部 駿佑
地域におけるプロ野球チームの役割 山 友貴
災害ボランティアに求められるものとは―被災地か
ら見えたボランティアの姿― 真井 浩貴
商店街活性化のために「行政」と「商店街」が目指
すべき方向性
―買い物の場の提供が信頼関係を築く― 高瀬 勇人
なぜ吉祥寺は魅力的なのか―まちを居場所にすると
いうこと― 清水 裕太郎
特色を生かしたまちづくりとは―みなとみらい２１を
手がかりに― 池谷 誠司
人を地方に留めるには―川崎市と諏訪市の比較によ
って見えるもの― 田中 大樹
＜修士論文＞
現代日本における若者の親密性と苦悩の構造―エリ
クソンの発達段階説の視点から― 小沢 明彦
＜博士論文＞
芸術への参与を動機づける社会的条件
―１９８０年代旧東ドイツにおけるアンダーグラウン
ド文学の成立条件についてのシステム理論に基づ
く芸術社会学的分析― 矢崎 慶太郎
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